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1. Sebenarnya kehidupan di dunia hanya permainan dan senda gurau. Di kampong akhirat 
disitulah hidup yang bergelora, jika mereka mengerti (QS. Al Ankabut: 64) 
2. Tujuan pendidikan yang paling tinggi adalah bukan pengetahuan, tetapi perbuatan 
(Hebart) 
3. Kemiskinan bukan hambatan untuk maju, ketekunan membaca buku adalah jalan keluar 
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PENERAPAN PERMAINAN BENTUK GEOMETRI UNTUK 
MENGEMBANGKAN KOGNITIF PADA ANAK KELOMPOK A  
TK PERTIWI PURO I KARANGMALAN SRAGEN TAHUN AJARAN 
2013/2014 
 
Ririn Eka Ratna Sari, A520100108, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 64 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kognitif anak kelompok A 
melalui kegiatan permainan bentuk geometri Taman Kanak-Kanak Pertiwi Puro I 
Karangmalang Sragen, Tahun Ajaran 2013/2014. Kognitif merupakan salah satu 
dari lima perkembangan yang harus diterapkan  sejak usia dini. Mengembangkan 
kognitif anak dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu melalui kegiatan 
mengenal konsep bentuk, warna, ukuran dan pola dengan menggunakan permainan 
bentuk geometri. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan anak kelompok A Taman Kanak-Kanak Pertiwi Puro I 
Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. Jumlah anak yang diteliti sebanyak 
16 anak, yang terdiri dari 5 anak perempuan dan 11 anak laki-laki. Penelitian ini 
bekerjasama dengan guru kelompok A. Data yang dikumpulkan melalui observasi 
dan wawancara, keabsahan data menggunakan interval kelas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kognitif anak dengan 
menggunakan permainan bentuk geometri dengan prosentase sebelum tindakan 
34,3%, siklus I 70,8%, dan siklus II 82,25%. Kegiatan pengenalan konsep bentuk, 
ukuran, warna dan pola dilakukan menggunakan bentuk-bentuk geometri, sehingga 
anak dapat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah permainan bentuk geometri dapat mengembangkan kognitif 
anak kelompok A Taman Kanak-Kanak Pertiwi PuroI Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: Pengenalan konsep bentuk, ukuran, warna dan pola, bentuk 
geometri, perkembangan kognitif. 
 
 
